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La presente investigación surge de la necesidad de implementar mecanismos de prevención 
en sede notarial en la materia del delito de Lavado de Activos, surgiendo respecto a ello La 
Función Notarial y la Prevención del delito de Lavado de Activos en Lima norte en el año 
2017, explicando la función que realiza el notario en materia de prevención y si es que existe 
una contribución a la Unidad de Inteligencia Financiera, todo ello en base a la Constitución, 
el Decreto legislativo N° 1049, La Ley N° 27693 sus modificatorias y  su Reglamento de la 
mencionada Ley dada por el Decreto Supremo N° 020 – 2017 y  también el Decreto 
Legislativo N° 1106 y sus modificatorias, como las normas internacionales.  
 
En este sentido, la presente  investigación se ha empleado el  enfoque cualitativo con  el tipo 
de investigación es básica y diseño de la teoría fundamentada , donde a través de la 
recolección de los datos se ha utilizado las técnicas de investigación de la entrevista y el 
análisis documental, a fin de alcanzar los objetivos trazados, permitiendo concluir que la 
función notarial no previene el delito de lavado de activos, por cuanto supone la necesaria 
implementación de lineamientos más drásticos que permitan realmente establecer un sistema 
de prevención por parte de los notarios respecto al lavado de activos.  Por cuanto el 
cumplimiento del envío de los  reportes de Operaciones a la Unidad de Inteligencia 
Financiera no determina una prevención en sí, por lo que se requiere modificar las normas y 
la intervención del  Estado, buscando consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera como 
único sistema que almacene la  información y donde la implementación de la Base 
Centralizada de Documentos del Colegio de Notarios de Lima quede sin efectos.  
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This research arises from the need to implement mechanisms for prevention of the crime of 
laundering, arising with respect to this Notarial function and prevention of the crime of 
laundering in North Lima in 2017, explaining the role of the notary in prevention and its 
contribution to the Financial Intelligence Unit, on the basis of the Constitution, Legislative 
Decree N ° 1049, Law No. 27693 its modifications and the Supreme Decree No. 020 – 2017 
establishing the regulation of the Act indicating who are obligors, also the Legislative Decree 
N ° 1106 and its amendments, as international standards. 
 
In this sense, the present research has used the qualitative approach with the type of research 
is basic and design of the grounded theory, where through the collection of data has been 
used interview research techniques and documentary analysis , in order to achieve the 
objectives set, allowing to conclude that the notarial function does not prevent the crime of 
money laundering, as it implies the necessary implementation of more drastic guidelines that 
really allow to establish a system of prevention by the notaries regarding the laundering of 
assets. Because the fulfillment of sending the reports of Operations to the Financial 
Intelligence Unit does not determine a prevention in itself, so it is necessary to modify the 
rules and the intervention of the State, seeking to consolidate the Financial Intelligence Unit 
as the only system that store the information and where the implementation of the Centralized 
Database of Documents of the College of Notaries of Lima is without effect. 
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